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Стаття присвячена аналізу історіографічного аспекту з 
теми «Майново-правовий стан литовських жінок у сім’ї та 
суспільстві».
На думку автора, часто в історичній літературі пере-
більшувалася неправоздатність жінок через те, що спосте-
рігалася невідповідність та протиріччя у правовому полі, 
та її реалізації на практиці. Насправді Литовські Статути 
трактують жінку та всі її права й обов’язки, виходячи із 
традиційного патріархального погляду. Однак багато дже-
рел, з одного боку, свідчать про незалежність та невідому 
до того часу свободу литовських шляхтянок у XVI-XVII сто-
літтях, їхню високу соціальну активність. Основи рівності 
майнових прав жінок та чоловіків у Литві були законодав-
чо закріплені у привілеях, судебниках (1387, 1413, 1434, 1468, 
1492) та Литовських Статутах (1529, 1566, 1588). Право на 
спадкоємство землі було основою «вольностей» жінки Лит-
ви, особливо вдів.
У Молдові ситуація жінок (вищих соціальних прошарків) 
була аналогічною. Молдованки були повноправними влас-
никами свого рухомого та нерухомого майна, самі ним роз-
поряджалися, продавали та купували та т.і. Навіть після 
отримання посагу молдовські жінки нарівні з братами брали 
участь у розподілі майна, що залишили батьки (сінісфора). 
Внаслідок своєї економічної самостійності вони мали високу 
соціальну активність та економічну незалежність. 
Ключові слова: історіографічний аспект, юридичний 
статут жінок Литви, Литовські Статути, молдавські жін-
ки, право на власність.
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Характеризуя историческую литературу по данной проблема-
тике необходимо отметить, что, работы литовских исследовате-
лей занимают отдельное место в наших исследованиях, так как 
имущественно-правовое положение литовской женщины в семье 
и обществе наиболее схоже с молдавскими. Литовские Статуты 
трактуют женщину и все ее права и обязанности исходя из тради-
ционного патриархального взгляда. Однако, огромное количество 
источников, с другой стороны, свидетельствуют о независимости 
и небывалой свободе литовских шляхтянок в XVI–XVII веках, 
их высокой социальной активности. Законодательство эпохи за-
щищало имущественные и наследственные права девушек и жен-
щин – приданного, вена (weno) (собственности, равной двойной 
собственности приданного и отписываемой шляхтичем будущей 
супруге). 
Вопрос имущественно-правовового положения женщин в Ве-
ликом Княжестве Литовском, хоть и косвенно, был затронут еще 
на рубеже XIX–XX вв. историками и историками права В. Д. Спа-
совичем [27, с. 147–160], И. И. Скитским [26, с. 141–187], Л. Верж-
бавичюсем (Verћbaviиius I.) [14, с. 77–92], К. Кораным (Koranyi K.) 
[9, с. 123–157]. Особое внимание авторы уделили вопросу двой-
ного выкупа за женщину-шляхтянку и их праву на недвижимое 
имущество. 
В советский период исследователи Ю. Юргинис (J. Jurginis) 
[2, c. 248–259] и И. К. Лукшайте [25, с. 114–120] изучили имуще-
ственное положение не только женщин из высшего общества, но и 
рядовых крестьянок, их право на распоряжение своим приданным.
Особое внимание заслуживают работы о праве женщин на вла-
дение движимым и недвижимым имуществом согласно I и III Ли-
товским статутам В. Андрюлис [15, c. 31–49; 1] и И. Валиконите 
[16, c. 16–46].
Литовские Статуты являются уникальным юридическим и 
культурным памятником, которые позволяет осветить женский 
вопрос XVI века через призму правового и имущественно-эконо-
мического положения женщин в семье и обществе. 
В частности, в работах С. Лазутка [24, c. 75–89], И. Валикони-
те [16, c. 38–46] рассматривается вопрос о праве на наследование, 
которое осуществлялось в свою очередь через право на приданное 
и вено (weno), одинаковый размер приданного для всех дочерей и 
порядок его выдачи. Отдельное внимание уделено вопросу семей-
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ного статута женщины, составных частей приданного и вена, по-
ложению вдовы (вдовий столец, венована вдова, пустая вдова), и. 
т.д. Представляет интерес вывод авторов о приданном литовских 
девушек, которое включало в себя как движимое, так и недвижи-
мое имущество. 
В последние десятилетия появилась серия статей и моногра-
фических исследований по женской тематике, посвященные во-
просам правого и имущественного положения литовок в средние 
века и новое время. В данном контексте, среди современных ис-
следователей заслуживают внимания работы Jolanta Karpaviиienл 
[3, p. 30–39; 4, p. 23–54; 5, p. 61–68; 6, c. 93–107; 7, c. 120–139; 
8], и Raimonda Ragauskienл [10; 11, p. 34–51; 12, 146–164; 13], по-
святившие свои научные изыскания ментальности и частной жиз-
ни Литовского общества XVI-XVII веков, включая и женщинам: 
имидж, социальный и общественный статус, женщина в правовом 
поле эпохи и т.д.
Характеризуя историографию по истории литовских женщин 
XVI-XVII веков, отметим, что весьма показательными и значи-
мыми являются работы белорусской исследовательницы Галины 
Дзербиной [17, c. 23–30; 28, c. 458, 468, 495, 497, 513, 521, 527, 
535, 537; 18, c. 118–122; 19; 20, 14–21; 21, 127–138; 22, c. 24–32; 23, 
c. 188–197]. На основе многостороннего анализа источников эпо-
хи и в комментариях к Статутам Великого Княжества Литовско-
го (1529,1566, 1588 гг.), автор проанализировала имущественные 
институты, тесно связанные с семейным правом материального 
обеспечение женщин (детей, опека, наследование) и отметила, что 
характерная черта развития имущественных институтов брачно-
семейного права является закреплением прав не только мужа, но и 
имущественного обеспечения женщин и всех членов семьи. На ос-
нове сравнительного анализа сделаны выводы о равных правах на 
наследование мужчин и женщин, что рассматривается как новый 
принцип отношений равенства женщины и мужчины, впервые за-
крепленный в законодательстве ВКЛ.
Обобщая вышеизложенное, хотелось бы отметить, что часто в 
исторической литературе преувеличивалась неправоспособность 
женщин из-за того, что наблюдалось несоответствие и противо-
речие в правовом поле, и его реализации на практике. В действи-
тельности, многие имущественные свободы для женщин были 
доступны. В частности, Литовские Статуты трактуют женщину и 
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все ее права и обязанности исходя из традиционного патриархаль-
ного взгляда. Однако, огромное количество источников, с другой 
стороны, свидетельствуют o независимости и небывалой свободе 
литовских шляхтянок в XVI‒XVII веках, их высокой социальной 
активности. Основы равенства имущественных прав женщины и 
мужчины в Литве были законодательно закреплены в привилеги-
ях, судебниках (1387, 1413, 1434, 1468, 1492) и Литовских Стату-
тах (1529, 1566, 1588). Право на наследование земли было основой 
«вольностей» женщин Литвы, особенно, вдов.
В Молдове ситуация женщин (высших социальных слоев) была 
аналогичной. Молдаванки были полноправными собственниками 
своего движимого и недвижимого имущества, сами им распоря-
жались, продавали и покупали и т.д. Даже после получения при-
данного, молдавские женщины, наравне с братьями, принимали 
участие в разделе имущества, оставшегося от родителей (синис-
фора). Вследствие своей экономической самостоятельности они 
располагали высокой социальной активностью и экономической 
независимостью.
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The work is dedicated to the analysis of the historiography 
aspect of the juridical statute and the ownership rights of the 
Lithuanian women in the family and society. According to the 
author’s opinion, historic literature often exaggerated women’s 
legal incapacity because discrepancies and contradictions in the 
juridical field and their putting into practice were observed. In 
reality, women had access to many property rights. In particu-
lar, the Lithuanian Statutes treat women and all her rights and 
obligations based on the traditional patriarchal point of view. 
In Moldova, women’s situation (of the higher social strata) was 
analogous. The Moldavian women were rightful owners of their 
mobile and immobile properties – they managed them, sold and 
bought them etc. according to their wish. Even after receiving the 
dowry, the Moldavian women took part, along with their broth-
ers, in sharing the property that was inherited from their parents 
(sinisphora). Their economic independence allowed them to lead 
an active social life and to be economically self-sufficient. Still, on 
the other side, there is a huge number of sources witnessing the 
independence and the unprecedented freedom of the Lithuanian 
women in the 16th – 17th centuries, and their high social activeness. 
The basis of equality of rights between men and women in Lithu-
ania was consolidated by law and formalized in privileges, sudeb-
niks (1387, 1413, 1434, 1468, 1492) and the Lithuanian Statutes 
(1529, 1566, 1588). The right to inherit land was the basic free-
dom of Lithuanian women, and, especially, of widows.
Key words: historiography aspect, the legal statute of women 
in Lithuania, the Lithuanian Statutes, Moldavian women, the right 
to property.
